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ОТЗЫВ 
  на работу студента/ки 4 курса  
Института «Высшая школа менеджмента» 
 Санкт-Петербургского государственного университета  
ДРЕВАЛЬ Никиты Руслановича 
 по подготовке выпускной квалификационной работы по направлению 38.03.02 – 
Менеджмент, профиль – Финансовый менеджмент 
на тему  




инициативы при работе над 
ВКР 
 ВКР выполнялась студентом в целом 




взаимодействия с научным 
руководителем: 
 Нерегулярное взаимодействие 
 
Соблюдение графика работы 
над ВКР: 





текста ВКР научному 
руководителю: 
 За день до крайнего срока загрузки ВКР в 
Blackboard 
 
Степень достижения цели 
ВКР, сформулированной во 
Введении: 
 Полностью достигнута 
 
Соответствие содержания 
ВКР требованиям:  
 Полностью соответствует 
  
Соответствие оформления 
текста ВКР требованиям:  
 Полностью соответствует 
 
Особые комментарии: (при наличии) 
 
Работа выполнена студентом с большой долей самостоятельности и при взаимодействии с 
компанией – объектом исследования.  
 
Общий вывод: работа студента/ки Древаль Никиты Руслановича соответствует 
требованиям, предъявляемым к выпускным квалификационным работам по 
направлению 38.03.02 – Менеджмент, профиль – Финансовый менеджмент. 
 
Научный руководитель: 
Смирнова Мария Михайловна, к.э.н., доцент 
 
Дата: 05.06.2021  
